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.Rezeki anak
bakal lahir'
Bakal ibu tak sangka terima anugerah pelajar terbaik
GEMBIRA ...(dari kiri) Nur Jeehan, Zuraini dan Yulieana









bijak di kolej ini dan anu-
gerahini mungkintuahser-




























































yang kedekut ilmu. Saya
sentiasa kanberkongsino-
ta sertamaklumatdengan
rakan-rakandan kejayaan
sayajuga disebabkanhasil
usahabersama,"katanya.
